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Dahlan (1707948) “Persepsi Anggota Organisasi Kepemudaan Terhadap 
Literasi Kewarganegaraan (Civic Literacy) dalam Memperkuat Partisipasi 
Warga Negara (Studi Kasus pada Organisasi Ikatan Pemuda Pelajar dan 
Mahasiswa (IKPPM) Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten 
Sumbawa Barat)” 
 
Tujuan Penelitian ini adalah menggali bagaimana persepsi pemuda dalam 
konteks organisasi pada Organisasi Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa 
(IKPPM) Desa Lalar Liang tentang literasi kewarganegaraan (civic literacy) 
dalam memperkuat partisipasi warga negara. Penelitian ini adalah peneitian 
kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui teknik 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi 
data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persepsi pemuda dalam lingkungan Organisasi Ikatan 
Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (IKPPM) Desa Lalar Liang  terhadap literasi 
kewarganegaraan (civic literacy) adalah bahwa istilah tersebut adalah istilah 
baru bagi mereka, dan belum memahami secara utuh kemana arah dari konsep 
dan program tersebut. Namun nyatanya dalam tataran praktis organisasi konsep 
literasi kewarganegaraan (civic literacy)  pada dasarnya nilai ini adalah nilai 
yang mereka pegang teguh dan menjadi landasan pijakan dalam menjalankan 
berbagai kegiatan organisasi, sebut saja, nilai kebersamaan, persatuan, gotong 
royong, saling menghormati perbedaan pendapat, musyawarah mufakat dalam 
mengambil keputusan dan nilai tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas 
organisasi. Aktualisasi nilai-nilai literasi kewarganegaraan (civic literacy)  
pemuda dalam lingkungan Organisasi Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa 
(IKPPM) Desa Lalar Liang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegitan dalam 
berbagai bidang diantaranya:  bidang kebudayaan, bidang olahraga, bidang 
sosial, bidang keagamaan/religius, dan bidang lingkungan. Mereka 
berpandangan bahwa sebagai generasi penerus bangsa mutlak harus memiliki 
pengetahuan dasar tentang literasi kewarganegaraan sebagai bekal untuk 
membendung pengaruh negarif perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan. 
 
Kata Kunci: Literasi kewarganegaraan, organisasi kepemudaan, 








Dahlan (1707948) "Perceptions of Youth Organization Members Against 
Civic Literacy in Strengthening Citizen Participation (Case Study on 
Organization of Youth,  Student and College Student Association (IKPPM) 
in Lalar Liang Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency)"  
 
The purpose of this study is explore how the perceptions of youth in the 
organizational context of the Organization of Youth,  Student and College 
Student Association (IKPPM) in Lalar Liang Village about civic literacy in 
strengthening citizen participation. This is a qualitative research using case study 
method. Data collection through interview, observation, and documentation 
study techniques. Data analysis includes reduction, presentation, conclusion 
drawing/verification. The results showed that the perception of youth in the 
Youth, Student and College Student Association (IKPPM) in Lalar Liang 
Village, towards civic literacy was that the term was a new term for them, and 
had not fully understood where the concept and program were headed. But in 
fact, at the practical level the concept of civic literacy is basically the value that 
they hold firm and become the foundation for carrying out various organizational 
activities such as togetherness value, unity, mutual cooperation, respect for 
differences of opinion, deliberation consensus in decisions making and values 
of responsibility in carrying out organizational tasks. Actualization of  civic 
literacy values in the Youth,  Student and College Student Association (IKPPM) 
in Lalar Liang Village  is manifested in various forms of activity in various fields 
including: Field of Culture, Sports, Social Affairs, Religious / Religious, and 
Environment. They argue that as the next generation of the nation, youth 
generation must absolutely have basic knowledge of civic literacy as a provision 
to stem the negative influence of the development of information and 
communication technology that affects all aspects of life. 
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